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1 Introduction
Ihara-Kaneko-Zagier [IKZ], G. Racinet [Ra], Hoang Ngoc Minh [M]
.
; .








$\zeta(k)\zeta(l)=\zeta(k, l)+\zeta(k+l)+\zeta(l, k)$ (1.1)
$Li_{k}(z)Li_{l}(w)=Li_{k,l}(z,w)+Li_{k+l}(zw)+Li_{l,k}(w, z)$ (1.2)
2 KZ
. , , $k,$ $l=1,2$ .
, 2 (multiple polylogarithm) $Li_{k,l}(z, w)$
$Li_{k,l}(z,w)=\sum_{m>n>0}\frac{z^{m}w^{n}}{m^{k}n^{l}}$ (L3)
,
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, $LI_{k}(z)=\sum_{n=1^{\frac{z}{n}T}}^{\infty^{n}}$ polylogarithm .
, A.B.Goncharov [G] , Hodge
, JZhao [Zhl, Zh2] . , 2
$parrow adic$ , A.Besser-
H.Furusho [BF] . ,
.
, , (1.2) $k=l=1$ , 2 (dilogaritm) 5
$Li_{2}(zw)=Li_{2}(z)+Li_{2}(w)+Li_{2}(-\frac{z(1-w)}{1-z})+Li_{2}(-\frac{w(1-z)}{1-w})$
$+ \frac{1}{2}$ log2 $( \frac{1-z}{1-w})$ (1.4)








. , $w_{1},$ $w_{2}$ Hopf $\mathfrak{h}=\mathbb{C}\langle\omega_{0}, w_{1}\rangle$ , $( \omega_{0}=\frac{dz}{z}, \omega_{1}=\frac{dz}{z-1})$
. $w=\omega_{0}^{k_{1}-1}\omega_{1}\cdots\omega_{0}^{k_{r}-1}\omega_{1}$
$Li(w;z)=(-)^{r}Li_{k_{1},\ldots,k_{r}}(z)$
, (2.2) $Li(\cdot;z)$ $\mathfrak{h}$ $\mathbb{C}$ .
, (22) 1 KZ




$\mathfrak{h}$ Hopf $=\mathbb{C}\langle\langle X_{0}, X_{1}\rangle\rangle$ group-like element ,
,
$\Delta(\mathcal{L}_{0}(z))(=\sum_{w_{1},w_{2};word}Li$ ( $w_{1}$ $w_{2};z$) $W_{1}\otimes W_{2})=\mathcal{L}_{0}(z)\otimes \mathcal{L}_{0}(z)$ (2.5)
. , $w,$ $w_{1},$ $w_{2}$ $\mathfrak{h}$
. ( Hopf $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ concatenation
.)
$\mathcal{L}_{0}(z)$ $z=0$ . ,
$\mathcal{L}_{0}(z)=(\sum_{w;word}Li(reg_{0}(w);z)W)z^{X_{0}}$
. , $reg_{0}$ $z=0$
, , [AK, IKZ, Ra, Ok, $OkU2$] .
, (23) $z.=1$ $\mathcal{L}_{1}(z)$
$\mathcal{L}_{1}(z)=\sum_{w;word}Li(\pi(w);1-z)W$ (2.6)
. , $\pi$ $\mathfrak{h}$ , $w_{0}arrow\omega_{1},$ $w_{1}arrow w0$
[Ok, $OkU2,$ $M$]. , $\mathcal{L}_{0}(z)$ $\mathcal{L}_{1}(z)$ $\Phi_{KZ}=\Phi_{KZ}(X_{0},X_{1})\in$
$\mathcal{L}_{0}(z)=\mathcal{L}_{1}(z)\Phi_{KZ}$ (2.7)
Drinfeld associator [D] . ,
$\Phi_{KZ}(X_{0},X_{1})=\sum_{w;word}\zeta(reg_{0}^{1}(w))W$ (2.8)
. , $reg_{0}^{1}$ $z=0,$ $z=1$ .
[AK, IKZ, Ra, Ok, $OkU2$] .
32 KZ
2 $Li_{k,t}(z, w)$ $|z|<1,$ $|w|<1$
, [Zhl, Zh2, BF].
$\frac{\partial}{\partial z}Li_{k,l}(z,w)=\{\begin{array}{ll}\frac{Li_{k-1,l}(z,w)}{z} k\geqq 2,\frac{Li_{l}(zw)}{1-z} k=1.\end{array}$ (3.1)
$\frac{\partial}{\partial w}Li_{k,l}(z,w)=\{\begin{array}{ll}\frac{Li_{k,l-1}(z,w)}{w} l\geqq 2,\frac{Li_{k}(z)}{1-w}-\frac{Li_{k}(zw)}{w(1-w)} l=1.\end{array}$ (3.2)
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$Li_{2,2}(z, w)$ $\urcorner pffi^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}A$ $\beta_{b}$ .
$t?(z,w)=(1,Li_{1}(z),Li_{2}(z),$ $Li_{1}(zw),Li_{1,1}(z, w),$ $Li_{2}(zw)$ ,
$Li_{1,2}(z,w),$ $Li_{2,1}(z,w),Li_{2,2}(z, w))$
KZ :
$\{^{\frac{\partial?(z,w)}{\frac\partial?_{\partial w}^{\partial z}(z,w)}=}=\{\begin{array}{l}\frac{A_{0}}{z}+\frac{A_{1}}{1-z}+\frac{w}{1-zw}c)\not\supset(z,w)\frac{B_{0}}{w}+\frac{B_{1}}{1-w}+\frac{z}{1-zw}c)\phi(z,w)\end{array}$ (3.3)
,
$A_{0}=[000000000$ $000000001$ $000000000$ $000000001$ $000000001$ $000000000$ $000000001$ $000000000$ $000000000]$ , $A_{1}=[000000001$ $000000000$ $000000000$ $000000001$ $000000000$ $000000001$ $000000000$ $000000000$ $000000000]$ ,
$C=[001000000$ $000000000$ $000000000$ $000000000$ $000000000$ $000000000$ $000000000$ $000000000$ $000000000]$ . (3.4)









$(3.7)\Leftrightarrow\{\begin{array}{ll}[A_{0}, B_{0}]=[A_{0},B_{1}] [A_{1},B_{0}]=0,[A_{1}, B_{1}]=[B_{1}, C], [A_{1}, C]=-[B_{1},C][A_{0},C]=[B_{0}-B_{1}, ]\end{array}$ (38)
. $A_{0},$ $A_{1},$ $C(3.4),$ $B_{0},$ $B_{1}(3.5)$ (3.8)
.
(3.3) KZ , $\mathbb{C}$ 4 $X_{4}=\mathbb{C}^{4}\backslash \{z_{i}=z_{j}, 1\leq i<j\leq 4\}$
KZ
$d \phi=arrow(\sum_{1\leq i<j\leq 4}X_{ij}d\log(z_{j}-z_{i}))$? (3.9)
. , $X_{ij}=X_{ji}$
, braid ( Yang-Baxter )
$\{\begin{array}{ll}[X_{ij},X_{kl}]=0 (\{i,j\}\cup\{k, l\}=\emptyset),[X_{ij},X_{ik}+X_{kj} =0 ( i,j, k distinct)\end{array}$ (3.10)





log $( \frac{z_{j}-z_{i}}{z_{4}-z_{1}})$ ) $7$
. $u=\frac{z_{2}-z_{1}}{z_{4}-z_{1}}$ , $v= \frac{z_{3}-z_{1}}{z_{4}-z_{1}}$
$\{\frac{\partial 7}{\frac{o^{\partial}\#}{\partial v}}==(\frac{X_{12}}{\frac{x_{l3}^{u}}{v}}+\frac{X_{23}}{\frac{u_{X_{23}^{-v}}}{v-u}}+\frac{X_{24}}{\frac{u_{X_{34}^{-}}l}{v-1}})7(++)7$
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. , $?(z, w)=7(zw, w)$ blow-up ,
$\{^{\frac{\partial?}{\frac\partial?\partial w\partial z}=}=\{\begin{array}{l}\frac{X_{12}}{z}+\frac{X_{23}}{z-1}+\frac{wX_{24}}{zw-1})\not\supset\frac{X_{12}+X_{13}+X_{23}}{w}+\frac{X_{34}}{w-1}+\frac{zX_{24}}{zw-1})\not\supset\end{array}$
. ( $X_{3}$ KZ , 1 KZ (2.3)
.)
, (3.3)
$A_{0}=T_{12},$ $A_{1}=-T_{23},$ $B_{0}=T_{12}+T_{13}+T_{23},$ $B_{1}=-T_{34},$ $C=-T_{24}$ (3.11)
, $\{T_{ij} ; 1\leqq i\neq j\leqq 4, T_{ij}=T_{ji}\}$ $T_{14}=T_{41}$ braid
$\{\begin{array}{ll}[T_{1j}, T_{kl}]=0 (\{i,j\}\cup\{k, l\}=\emptyset),[T_{ij},T_{ik}+T_{kj}]=0 ( i,j, k distinct)\end{array}$
. , 1 $\{w_{i}j;1\leqq i\neq j\leqq 4, w:j=wJt, w_{14}=0\}$
(3.12)$\{w_{l2}=\frac{dw}{w}=\frac{d(zw)}{zw},w_{l3}=\frac{dw}{w}w_{34}=\frac{\frac+dzz_{dw}}{w-1},w_{24}=\frac{d(zw)}{zw-l}$
$w_{23}= \frac{dz}{z-1}+\frac{dw}{w}$ ,
, $\Omega=\sum_{1\leq i<j\leq 4}T_{ij}w_{ij}$ , 2
$w_{ij}\wedge w_{jk}+w_{jk}\wedge w_{ki}+w_{ki}\wedge w_{ij}=0$ , ($i,j$ , kdistinct) (3.13)
.




$\varphi_{82}=\log zLi_{1}(w)$ , $\varphi_{92}=\log zLi_{2}(w)$ ,
$\varphi_{54}=Li_{1}(z)-Li_{1}(w)-$ log $w$ , $\varphi_{64}=\log z+\log w$ ,
$\varphi_{74}=-Li_{2}(z)-Li_{2}(w)+(\log z+\log w)Li_{1}(z)-1/2\log^{2}w$ ,
$\varphi_{84}=Li_{2}(z)+Li_{2}(w)-(\log z+\log w)Li_{1}(w)$ -log $z$ log $w-1/2\log^{2}w$ ,
$\varphi_{94}=-2Li_{3}(z)+2Li_{3}(w)+(\log z+\log w)(Li_{2}(z)-Li_{2}(w))$ -log $z\cdot 1/2\log^{2}w$
$-1/6\log^{3}w$ ,
$\varphi_{96}=$ log $z$ log $w$ ,
$\varphi_{86}=-Li_{1}(w)$ -log $w$ , $\varphi_{96}=Li_{2}(z)-Li_{2}(w)-1/2\log^{2}w$ .
Proposition 3.1 KZ (3.3) $\mathcal{L}_{0}(z, w)$
.
$\mathcal{L}_{0}(z,w)=\hat{\mathcal{L}}_{0}(z,w)z^{A_{0}}w^{B_{0}}$ , (3.15)
$\hat{\varphi}_{54}=Li_{1}(z)-Li_{1}(w)$ , $\varphi_{74}\wedge=-Li_{2}(z)-Li_{2}(w)$ ,
$\hat{\varphi}_{84}=Li_{2}(z)+Li_{2}(w)$ , $\hat{\varphi}_{94}=-2Li_{3}(z)+2Li_{3}(w)$ ,
$\varphi_{96}\wedge=Li_{2}(z)-Li_{2}(w)$ .
$\hat{\mathcal{L}}_{0}(z, w)$ $z=w=0$ , $\hat{\mathcal{L}}_{0}(0, O)=I$ .
, $\mathcal{L}_{0}(z, w)$ $z=w=0$ .
$\mathcal{L}_{0}(z, w)$ .
.





$\Omega$ (3.6) (3.7) .
Proposition 3.3
$\mathcal{L}_{(z_{0},w_{0})}(z,w)=I+\sum_{n=1}^{\infty}\int^{(z,w)}(z_{0},wo)_{n}^{\vee}\Omega\cdots\Omega$ (3.17)
$KZ$ $d\mathcal{L}=x$ $\mathcal{L}(z0, wo)=I$ $\mathbb{C}^{2}\backslash \{zw(z-1)(w-1)(zw-$
$1)=0\}$ .
,
$\Omega=[\Omega_{41}0\Omega_{21}000000$ $\Omega_{32}\Omega_{52}0000000$ $\Omega_{83}00000000$ $\Omega_{64}\Omega_{54}0000000$ $\Omega_{85}\Omega_{75}0000000$ $\Omega_{86}\Omega_{76}0000000$ $\Omega_{97}00000000$ $\Omega_{98}00000000$ $000000000]$ (3.18)
,
$\Omega_{21}=w_{13}-w_{23},$ $\Omega_{41}=-w_{24},$ $\Omega_{32}=w_{12}-w_{13},$ $\Omega_{52}=-w_{34}$ ,
$\Omega_{83}=-w_{34},$ $\Omega_{54}=\omega_{34}-\omega_{23},$ $\Omega_{64}=w_{12},$ $\Omega_{75}=\omega_{13}$ ,
$\Omega_{85}=w_{12}-w_{13},$ $\Omega_{76}=w_{13}-\omega_{23},$ $\Omega_{86}=\omega_{34}-w_{13}$ ,
$\Omega_{97}=w_{12}-w_{13},$ $\Omega_{98}=w_{13}$
, $\vee\Omega\cdots\Omega=0(n\geqq 5)$ , (317)
.

















log $z$ log $w= Ireg_{(0,0)}\int_{(0,0)}^{(z,w)}\frac{dz}{z}\frac{dw}{w}+\frac{dw}{w}\frac{dz}{z}$
log $z \cdot 1/2\log^{2}w=Ireg_{(0,0)}\int_{(0,0)}^{(z,w)}\frac{dz}{z}\frac{dw}{w}\frac{dw}{w}+\frac{dw}{w}\frac{dz}{z}\frac{dw}{w}+\frac{dw}{w}\frac{dw}{w}\frac{dz}{z}$





$\mathcal{L}_{0}(z, w)$ $z=1,$ $w=0$ $\mathcal{L}_{1}(z, w)$
$\mathcal{L}_{1}(z,w)=\hat{\mathcal{L}}_{1}(z,w)(1-z)^{-A_{1}}w^{B_{0}}$ . (41)
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$=Li_{k,l}(z, w)+L\ddagger_{k+l}(zw)+Li_{l,k}(w, z)$ .
(4.2) $k,$ $l\geqq 2$ , 2
$\zeta(k)\zeta(l)=\zeta(k,l)+\zeta(k+l)+\zeta(l,k)$ (4.3)
, $k$ $l$ 1 , (regularized)
$\lim_{warrow 1}(\zeta(k)L\ddagger_{1}(w)-Li_{1,k}(w, 1))=\zeta(k+1)+\zeta(k, 1)$ (4.4)
. (4.2) $Li_{k+l}(zw),$ $Li_{l,k}(w, z)$ $z=1,$ $w=0$
. , $Li_{k}(zw)$ $|zw|<1$ , ,




$(k\geqq 2)$ , (4.5)
$L\ddagger_{1,l}(z,w)=\int_{(0,0)}^{(z,w)}\frac{dz}{1-z}Li_{l}(zw)+\frac{dw}{w}Li_{1,l-1}(z,w)$ , $(l\geqq 2)$ ,
$Li_{k,l}(z,w)=\int_{(0,0)}^{(z,w)}\frac{dz}{z}Li_{k-1,l}(z,w)+\frac{dw}{w}Li_{k,l-1}(z,w)$ , $(k,l\geqq 2)$ .
$Li_{k,l}(z, w)$ $z=0,$ $w=1$ .
, $Li_{k,l}(w, z)$ $z=1,w=0$ . , (42)
.
$z=1,$ $w=0$




Thoeorem 4.1 $KZ$ (3.3) $z=1,$ $w=0$
$\mathcal{L}_{1}(z, w)(4.1)$ .
$\hat{\mathcal{L}}_{1}(z, w)=[\hat{\psi}_{51}\hat{\psi}_{71}\hat{\psi}_{91}\hat{\psi}_{81}01$ $Li_{1}(w)Li_{2}(w)\log z\hat{\psi}_{82}\hat{\psi}_{92}0001$ $Li_{1}(w)Li_{2}(w)0000001$ $-Li_{1}(w)\log z\hat{\psi}_{84}\hat{\psi}_{74}\hat{\psi}_{94}0001$ $1o_{0}gz0000001$ $-Li_{1}(w)\hat{\psi}_{96}0000001$ $\log z00000001$
$000000001$ $000000001]$ ,
(4.7)
$\hat{\psi}_{61}=-Li_{2}(zw)-Li_{1,1}(w, z)$ , $\hat{\psi}_{71}=-Li_{3}(zw)-Li_{2,1}(w,z)$
$\hat{\psi}_{81}=-Li_{3}(zw)-Li_{1,2}(w,z)-Li_{2}(1-z)Li_{1}(w)$ ,
$\hat{\psi}_{91}=Li_{2}(1-z)Li_{2}(w)-Li_{4}(zw)-LI_{2,2}(w, z)$ ,
$\hat{\psi}_{82}=\log zLi_{1}(w)$ , $\hat{\psi}_{92}=\log zLi_{2}(w)$ ,
$\hat{\psi}_{74}=Li_{2}(1-z)+Li_{2}(w)$ , $\hat{\psi}_{84}=-Li_{2}(1-z)-\log zLi_{1}(w)+Li_{2}(w)$ ,
$\hat{\psi}_{94}=-Li_{1,2}(1-z)+2Li_{3}(w)$ -log $zLi_{2}(w)$ ,
$\hat{\psi}_{96}=-Li_{2}(1-z)-Li_{2}(w)$ .
$\mathcal{L}_{0}(z, w)$ $\mathcal{L}_{1}(z, w)$ .
$\mathcal{L}_{0}(z,w)=\mathcal{L}_{1}(z,w)C$. (4.8)
, $C$ .
$C=[00000001$ $000000010$ $000000001$ $-2\zeta(3)-\zeta(2)\zeta(2)000001$ $000000001$ $\zeta(2)00000001$ $000000001$ $000000001$ $000000001]$ . (4.9)




$\tilde{\mathcal{L}}_{0}(z)=\hat{\mathcal{L}}_{0}(z, 0)z^{A_{0}}$ , $\tilde{\mathcal{L}}_{1}(z)=\hat{\mathcal{L}}_{1}(z,0)(1-z)^{-A_{1}}$
, 1 KZ
$\frac{d\tilde{\mathcal{L}}}{dz}=(\frac{A_{0}}{z}+\frac{A_{1}}{1-z})\tilde{\mathcal{L}}$
. , $\tilde{C}$ , $\tilde{\mathcal{L}}_{0}(z)=\tilde{\mathcal{L}}_{1}(z)\tilde{C}$
. (4.8) ,
$\tilde{C}=w^{B_{0}}Cw^{-B_{0}}|_{w=0}$
. , $C=\tilde{C},$ $[B_{0},C]=0$ , ,
$\tilde{\mathcal{L}}_{0}(z)=\tilde{\mathcal{L}}_{1}(z)C$ (4.10)
( , $[B_{0},C]=0$ ). ,
$C$ $C=\Phi_{KZ}(T_{12}, T_{23})$ . , $\Phi_{KZ}$ Drinfeld associator
(2.8) .
5 2 5
2 (dilogarithm) Abel 2 ([Le], $p3$)
$Li_{2}(\frac{x}{1-x}\frac{y}{1-y})=Li_{2}(\frac{x}{1-y})+Li_{2}(\frac{y}{1-x})-Li_{2}(x)-Li_{2}(y)$
$-\log(1-x)\log(1-y)$ (5.1)
. , $z=x/1-y,$ $w=y/1-x$ ,





. C.J. Hill ([Le], $p3$ ),
5 .
KZ
$Li_{2}(-\frac{z(1-w)}{1-z})=-Li_{1,1}(w, z)-Li_{2}(z)-Li_{1,1}(z, 1)+Li_{1}(z)Li_{1}(w)$ (5.4)
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, $z,$ $w$





$\frac{\partial}{\partial z}Li_{2}(-\frac{z(1-w)}{1-z})=\frac{1}{z(1-z)}Li_{1}(-\frac{z(1-w)}{1-z})=-\frac{1}{z(1-z)}$log $( \frac{1-zw}{1-z})$
,









, (5.4),(5.5) Landen (5.2) 2
. , (5.4) $w=0$ (5.2) .
Landen 1 KZ $([OkU2]$
), (5.4) 2 KZ .
$t?(z,w)=(1,Li_{1}(wz)-Li_{1}(z),$ $-Li_{1,1}(w,z)-Li_{2}(z)-Li_{1,1}(z, 1)+Li_{1}(z)Li_{1}(w))$





,$A_{0}=(\begin{array}{lll}0 0 00 0 00 l 0\end{array})A_{1}=(\begin{array}{lll}0 0 0-1 0 00 l 0\end{array})C=(\begin{array}{lll}0 0 01 0 00 0 0\end{array})B_{0}=0,B_{1}=(\begin{array}{ll}00 000 00-1 0\end{array})$ .
(5.7)
$z=0,$ $w=0$
$\mathcal{L}_{(0,0)}(z,w)=(\begin{array}{lll}l 0 0Li_{l}(zw)-LI_{l}(z) 1 0\varphi(z,w) Li_{l}(z)-Li_{1}(w) l\end{array})z^{A_{0}}$ (5.8)
, $\varphi(z, w)=-Li_{1,1}(w, z)-Li_{2}(z)-Li_{1,1}(z, 1)+Li_{1}(z)Li_{1}(w)$ .
$\mathbb{C}^{2}$ 2 $\sigma_{k}(k=1,2,3)$







$\sigma_{2}^{r}w_{12}’=w_{12}$ , $\sigma_{2}^{r}\omega_{13}’=w_{23}-\omega_{34}$ ,
$\sigma_{2}^{*}\omega_{23}’=\omega_{12}+\omega_{24}-w_{34}$ , $\sigma_{2}^{*}\omega_{24}’=w_{24}$ ,
$\sigma_{2}^{*}\omega_{34}’=w_{24}-w_{34}$






KZ (5.6), (5.7) ,
$A_{0}’=(\begin{array}{lll}0 0 00 0 00 l 0\end{array})$ , $A_{1}’=(\begin{array}{lll}0 0 01 0 00 0 0\end{array})$ , $B_{0}’=B_{1}’=C’=0$ (5.12)
KZ (5.10), (5.12) $z’=0,$ $w’=0$
$Li_{1}(z’)Li_{2}(z’)1$ $\log z’01$ $001)$
, $\sigma_{2}$ KZ (56), (5.7)
$\mathcal{L}_{(\infty,1)}(z,w)=(Li_{1}(-\frac{z(1-w)}{\frac{z(1-w)1-z}{1-z}})Li_{2}(-)1$
log
$(- \frac{z(1-w)}{1-z})01$ $001)$ (5.13)
, $Li_{k}(-z(1-w)/1-z)$ $z=\infty,$ $w=1$ , $0$
. , Landen 2 (5.4)
$\mathcal{L}_{(0,0)}(z,w)=\mathcal{L}_{(\infty,1)}(z,w)(-1)^{\pm A_{0}}$ (5.14)
.
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